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Possibility of Detection of Seal Marks on Urushigami-monjo -Paper 
Bearing Ink Characters Permeated with Lacquer 
FURUOY A, Tomohiro 
This paper shows a study on a subject as to the possibility of confirming a sealed 
document in case of an U叩 shigami-monjothat I made by presenting materials excavated 
at the Heijokyit ruins. 
A possibility that seal marks are detected on Urushigami-monjo has been so far 
pointed out. When we clarify the processes of preparation and transmission of a 
document such as U叩 shigami-monjowhich remains only in the form of fragmentary 
pieces, seal marks surely provide important information and require close observation. 
In particular, we must bear in mind this fact when checking the capital city ruins 
where the documents sent from provinces to the central government are excavated 
with a higher possibility. 
From this viewpoint, the Urushigami-monjo excavated from a ditch for the road 
passing the Sake-no-tsu初saoffice on its southern side in the 259th survey of Heijokyit 
is a noteworthy material. This material is considered to be a document received from a 
province judging from the characteristics such as demarcation line and character style, 
and a brown line which is about 2rnrn wide and represents a square shape is observed 
on the surface bearing a description. No pigment is observed in this portion, and there 
is no positive evidence to determine that the square line comprises part of a seal mark. 
However, when compared with seal marks appearing on notes and slips prepared in 
various provinces and kept in Shδsδ－in, it is natural to consider that a provincial seal 
was marked on this paper by judging the contents and style of the documents. The 
form of the square line and its position correctly indicates that the U叩 shigami-monjo
bears a provincial seal. 
Confirmation of the value of this example as an analyzed material by detecting 
similar examples in future as well as the provision of the“excavated seal mark" as a 
material used in the study of old seals are our subjects. 
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